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PENGARUHPEMBERIAN RIMPANG TEMULAWAK 
( Curcuma xanthorrhiza Roxb ) 
PADA INFEKSI CACING (HELMINTHIASIS) 
SALURAN PENCERNAAN KUCING 
Anik Elismawati 
INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai se ­
berapa jauh khasiat rimpang temulawak (Curcuma ,anthQrrhi­
~ Roxb) terhadap infeksi cacing (Helminthiasis saluran 
pencernaan kucing.
Sejumlah dua puluh empat kucing yang terinfeksi ca 
cing (Helminthiasis), diberi perlakuan pengobatan d~ngan 
temulawak dosis 400 mg/kg berat badan, melalui oral. Cara 
dan lama waktu pemberian berbeda pada tiap perlakuan.
Hasil penelitian menunjukkanbahwa temulawak memberi­
kan efektifitas tertinggi pada ~rlakuan pemberian temula­
wak dua kali sehari selama empat hari berupa: penurunanjumlah telur cacing per gram tinja (TCPGT), pengeluaran
cacing bers~ma tinja, penyembuhan kerusakan usus, dan ke: ­
naikan berat badan. 
Dengan demikian rimpang temulawak sebagai obat tradi­
sional dapat diberikan sebagai obat cacingan. 
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